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Rezumat 
Au fost investigaţi elevii cu vârsta cuprinsă între 7-19 ani ai claselor I-XII-a din r-nul Rîşcani şi Cahul, pentru apre-
cierea dezvoltării fi zice a lor. S-a stabilit că în intervalul 11-14 ani talia şi greutatea medie a fetelor este superioară faţă 
de băieţi, excepţie făcând talia medie a băieţilor din r-nul Cahul. Între 14-19 ani talia şi greutatea sexului masculin devine 
superioară faţă de sexul feminin. Ritmul creşterii taliei este diferit, cel mai mare înregistrându-se între 7-11 ani şi 11-14 
ani, iar mai redus între 14-19 ani. Ritmul creşterii greutăţii este mai mare la băieţii de 7-11 ani şi 14-19 ani faţă de fetele 
de aceeaşi vârstă şi la fetele de 11-14 ani faţă de sexul masculin.
Cuvinte-cheie: elevi, indicii de dezvoltare fi zică, talia, greutatea corporală, şcoală.
Summary: Peculiarities of the physical development of pupils from districts of Riscani and Cahul, Republic 
of Moldova
There were investigated the pupils aged 7 to 19 years of classes I-XII from district Riscani and Cahul, to assess their 
physical development. It was established that in the range 11-14, the average weight of girls was superior in comparison 
with boys, except the average waist of boys in Cahul. Between the ages of 14-19, the waist and weight of boys become 
superior in comparison with girls. The growth rate  of the waist is different, the highest being between 7-11 years and  11-
14 years and more reduced between 14-19 years. The weight growth rate is higher in boys of 7-11 years and 14-19 years 
compared to girls of the same age of 11-14 years compared to males.
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Резюме: Особенности физического развития школьников в районах Рышкань и Кагул, Республики 
Молдова
Были исследованы школьники в возрасте от 7 до 19 лет I-XII классов из районов Рышкань и Кагул, с целью 
оценки их физического развития. Было установлено, что в диапазоне 11-14 лет средняя масса тела и рост у девочек 
превосходят мальчиков, за исключением среднего роста у мальчиков в Кагуле. От 14-19 лет рост и вес мальчиков 
превосходят девочек. Темпы роста  талии различаются, самый быстрый рост между 7-11 годами и 11-14 годами 
и в 14-19 лет умереный. Скорость весового роста выше у мальчиков 7-11 годов и 14-19 лет по сравнению с 
девочками того же возраста и у девочек 11-14 лет по сравнению с мальчиками.
Ключевые слова: школьники, показатели физического развития, талия, масса тела, школа
Introducere: Indicatorii antropometrici refl ectă 
starea de nutriţie şi de sănătate. Antropometria este 
o metodă universală aplicabilă, neinvazivă şi uşor de 
realizat, care permite o evaluare a corpolenţei, pro-
porţiilor şi a stării fi ziologice a corpului uman la orice 
vârstă [1, 2].
Dezvoltarea fi zică este un indicator ce caracteri-
zează starea sănătăţii copiilor şi dependenţa ei de mai 
mulţi factori. Dezvoltarea fi zică în pediatria clinică 
prezintă un proces dinamic de creştere (mărirea ta-
liei şi greutăţii corpului, dezvoltarea proporţiilor şi 
segmentelor lui) şi maturizare biologică a copilului 
într-o anumită perioadă a copilăriei. Dezvoltarea fi zi-
că a copiilor serveşte drept indice al sănătăţii şi stării 
normale [3].
Material şi metode: Studiul include 816 elevi cu 
vârsta cuprinsă între 7-19 ani din 4 şcoli ale raioane-
lor Rîşcani şi Cahul, Republica Moldova, care au fost 
supuşi investigaţiilor antropometrice (talia, greutatea 
corporală).
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Rezultate şi discuţii: Vârsta elevilor incluşi în 
studiu a fost între 7-19 ani, din două regiuni ale repu-
blicii şi anume: nord – Rîşcani şi sud – Cahul.
În total în studiu au fost incluşi 816 elevi din lice-
ele şi şcolile gimnaziale din două raioane ale Republi-
cii Moldova, din mediul rural.
Cea mai majoră pondere a elevilor incluşi în stu-
diu sunt cei din r-nul Cahul constituind 57%, dintre 
care fetele – 30%, iar băieţii – 27%, respectiv cei din 
r-nul Rîşcani – 43%, dintre care fetele – 24%, băieţii 
– 19%.
Din totalul elevilor luaţi în studiu, distribuţia pe 
sexe a fost următoarea 54% (441) fete şi 46% (375) 
băieţi (fi g. 1).
Fig. 1. Distribuţia procentuală a elevilor în funcţie 
de sex
Vârsta elevilor cuprinşi în studiu este de 7-19 ani, 
cu o medie de 11,6 ani, iar cea mai mare pondere le 
revine elevilor de 8, 9, 11, 12, 13 şi 15 ani, constituind 
58,2% (475) (fi g. 2).
Tabelul 1
Repartizarea elevilor în dependenţă de vârstă, sex şi regiuni
Vârsta elevilor 
(ani)
r-nul Rîşcani r-nul Cahul
Fete Băieţi Fete Băieţi
N % N % N % N %
7 10 5,1 7 4,5 17 6,9 17 7,7
8 18 9,2 13 8,4 22 8,9 25 11,4
9 15 7,7 17 10,9 17 6,9 14 6,4
10 9 4,6 14 9,1 20 8,2 30 13,6
11 18 9,2 19 12,3 28 11,5 29 13,2
12 13 6,6 9 5,8 30 12,2 21 9,5
13 27 13,8 19 12,3 23 9,4 19 8,6
14 19 9,7 6 3,9 29 11,8 22 10
15 20 10,2 7 4,5 29 11,8 23 10,5
16 18 9,2 12 7,7 9 3,7 7 3,2
17 16 8,2 10 6,5 6 2,5 4 1,8
18 10 5,1 15 9,7 12 4,9 5 2,3
19 3 1,5 7 4,5 3 1,2 4 1,8
Total 196 100 155 100 245 100 220 100
Tabelul 2



















7 123,3±1,9 24,6±1,9 121,3±1,2 22,8±0,4 >0,05 >0,05
8 127,3±1,6 24,6±0,9 124,9±1,2 25,6±1,1 >0,05 >0,05
9 132,1±1,6 26,5±1,2 129,7±1,5 28,1±1,2 >0,05 >0,05
10 141,2±1,5 35,4±1,9 137,0±1,4 32,4±1,2 >0,05 >0,05
11 142,2±1,7 32,0±1,7 143,4±1,5 34,3±1,0 >0,05 >0,05
12 149,2±2,6 39,6±2,9 149,2±1,2 39,6±1,1 >0,05 >0,05
13 157,3±1,2 48,8±2,0 155,1±1,9 47,6±2,2 >0,05 >0,05
14 160,6±1,2 50,9±2,1 156,1±0,9 48,1±2,3 >0,05 >0,05
15 160,8±1,3 53,6±1,4 159,8±0,9 51,8±1,5 >0,05 >0,05
16 160,8±1,5 52,4±1,4 160,4±1,5 51,9±1,3 >0,05 >0,05
17 160,5±0,9 53,1±1,9 161,8±1,3 56,9±2,9 >0,05 >0,05
18 163,1±1,9 58,4±3,9 160,5±1,8 56,3±1,9 >0,05 >0,05
19 164±2,5 56,3±2,9 165,3±3,8 55,5±2,9 >0,05 >0,05
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Cota parte majoră a elevilor incluşi în studiul din 
r-nul Rîşcani au vârsta de 9, 13, 16-19 ani, cei din 
r-nul Cahul sunt incluşi în intervalul de vârstă de 7-8 
ani, 10-12 ani şi 14-15 ani.
Din tabelele 2 şi 3 se observă o creştere continuă 
a taliei şi greutăţii la ambele sexe, atât la elevii din 
raionul Rîşcani, cât şi la cei din raionul Cahul. O sto-
pare în creştere a taliei se observă la fetele din r-nul 
Rîşcani în intervalul de vârstă 14-17 ani.
O descreştere a taliei cât şi a greutăţii s-a determi-
nat la băieţii din r-nul Rîşcani în intervalul de vârstă 
15-16 ani.
Din grafi cul corelaţiei valorilor medii ale taliei 
cu vârsta, rezultă că cele mai superioare valori medii 
sunt la fete faţă de băieţii cu vârsta cuprinsă între 9-10 
ani şi 13-14 ani respectiv cu 2,1 cm la 9 ani, 5,8 cm la 
10 ani, 4,9 cm la 13 ani şi 2,6 cm la 14 ani. În interva-
lul 15-19 ani valorile medii ale taliei la băieţi sunt mai 
superioare faţă de cele ale fetelor, cu 9,5 cm la 15 ani, 
8,5 cm la 16 ani, 6,6 cm la 17 ani şi 10,4 cm la 19 ani. 
Aceeaşi situaţie este şi cu greutatea, înregistrându-se 
valori medii superioare la fete faţă de băieţi la vârsta 
de 10 ani cu 5 kg, 13 ani – 8 kg, 14 ani – 3,1 kg, şi 
vice-versa la băieţii de 17-19 ani respectiv cu 6,5, 6,1 
şi 5,4 kg (fi g. 3).
Între 8-10 ani şi 12-14 ani, diferenţele procentua-
le calculate pentru a compara mediile taliei corespun-
zătoare băieţilor şi fetelor sunt negative pentru băieţi, 
indicând un nivel mediu de creştere a taliei superior la 
fete. La elevii cu vârsta de 7, 11, şi 15-19 ani diferen-
ţele procentuale calculate sunt pozitive pentru băieţi, 
ceea ce indică o creştere a taliei superioare la băieţi 
faţă de fete. Diferenţele procentuale calculate pentru 
a compara mediile greutăţii corporale corespunzătoa-
re băieţilor şi fetelor sunt negative pentru băieţii cu 
vârsta de 10 ani şi 12-14 ani, indicând un nivel mediu 
de creştere a greutăţii corporale superioare la fete. În 
celelalte cazuri se detestă un nivel mediu de creştere a 
greutăţii corporale superioare la băieţi (fi g. 4).
Din grafi cul corelaţiei valorilor medii ale taliei cu 
vârsta (fi g. 5), rezultă că cele mai superioare valori 
medii sunt la fete faţă de băieţi cu vârsta cuprinsă în-
tre 9-10 ani respectiv cu 2,3 cm la 9 ani şi 4,5 cm la 
10 ani. În intervalul 15-19 ani valorile medii ale taliei 
Fig. 2. Distribuţia procentuală a elevilor în funcţie de vârstă
Tabelul 3



















7 123,6±1,9 24,4±2,6 122,2±1,7 23,0±0,8 >0,05 >0,05
8 126,2±1,4 24,4±1,1 127,1±1,3 25,6±0,8 >0,05 >0,05
9 130,2±1,4 27,9±1,2 132,8±1,8 29,6±1,8 >0,05 >0,05
10 135,4±1,4 30,4±1,5 137,6±0,8 32,8±0,9 >0,05 >0,05
11 146,2±0,9 39,5±1,3 140,7±1,3 33,9±0,9 >0,05 >0,05
12 148,3±1,8 38,3±2,8 144,7±1,6 37,1±1,5 >0,05 >0,05
13 152,4±1,9 40,9±1,8 154,5±1,9 44,1±3,0 >0,05 >0,05
14 158,2±3,5 47,8±2,1 160,6±2,1 48,6±2,1 >0,05 >0,05
15 170,3±2,7 56,6±1,6 166,1±1,6 55,4±2,9 >0,05 >0,05
16 169,3±1,7 53,6±2,1 168,0±2,4 59,5±3,7 >0,05 >0,05
17 177,1±1,9 69,6±2,3 170,7±1,9 62,2±6,0 >0,05 >0,05
18 176,2±2,1 64,5±2,2 172,0±4,7 62,9±4,7 >0,05 >0,05
19 174,4±1,9 61,7±1,9 181,0±4,5 66,9±2,7 >0,05 >0,05
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la băieţi sunt mai superioare faţă de cele ale fetelor, 
cu 6,3 cm la 15 ani, 7,6 cm la 16 ani, 9,0 cm la 17 ani, 
11,5 cm la 18 ani şi 15,7 cm la 19 ani.
Aceeaşi situaţie este şi cu greutatea corporală, în-
registrându-se valori medii superioare la fete faţă de 
băieţi la vârsta de 12 ani cu 3,5 kg şi 13 ani – 3,4 kg şi, 
vice-versa la băieţii de 16-19 ani respectiv cu 8,6; 5,3; 
6,6 şi 11,4 kg, situaţie similară cu indicii dezvoltării 
fi zice la elevii din r-nul Rîşcani.
La ambele grupe de elevi din aceste raioane se 
observă un salt al taliei şi greutăţii corporale la băieţii 
din intervalul de vârstă 16-19 ani.
Între 12-13 ani, diferenţele procentuale calculate 
pentru a compara mediile taliei corespunzătoare bă-
ieţilor şi fetelor sunt negative pentru băieţi, indicând 
un nivel mediu de creştere a taliei superior la fete. La 
elevii cu vârsta de 9, 10, şi 15-19 ani diferenţele pro-
centuale calculate sunt pozitive pentru băieţi, ceea ce 
indică o creştere a taliei superior la băieţi faţă de fete. 
Aceeaşi situaţie se decelează şi la greutatea corporală 
(fi g. 6).
Perioada de 11-14 ani este perioada când talia şi 
greutatea medie sunt superioare la fete faţă de băieţi. 
Ceea ce este demonstrat în tabelul 4 la elevii din r-nul 
                   
Fig. 3. Corelaţia valorilor medii ale taliei şi greutăţii corporale cu vârsta, la băieţii şi fetele 
din r-nul Rîşcani
Fig. 4. Distribuirea diferenţei între valorile medii ale taliei şi greutăţii corporale la băieţi şi fete 
din r-nul Rîşcani
                  
Fig. 5. Corelaţia valorilor medii ale taliei şi greutăţii corporale cu vârsta, la băieţii şi fetele din r-nul Cahul
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Fig. 6. Distribuirea diferenţei între valorile medii ale taliei şi greutăţii corporale la băieţi şi fete 
din r-nul Cahul
Rîşcani. La elevii din r-nul Cahul la băieţi, ceea ce 
se suprapune tendinţei generale de creştere a corpului 
uman, o creştere mai marcată a taliei la sexul mascu-
lin şi a greutăţii la sexul feminin. Această perioadă se 
situează între cele două încrucişări ale curbelor de co-
relaţie ale mediilor cu vârsta şi sexul. Înaintea primei 
încrucişări, între 9-11 ani, şi a doua încrucişare, între 
14-15 ani, mediile taliei şi greutăţii la sexul maculin 
sunt mai mari faţă de sexul feminin.
Se determină o creştere mai semnifi cativă a taliei 
şi masei corporale la sexul masculin comparativ cu 
sexul feminin în intervalul de vârstă 15-19 ani, ceea ce 
se suprapune tendinţei generale de creştere a corpului 
uman. La băieţii de 15-19 ani, talia medie a crescut cu 
16,3 cm la cei din r-nul Rîşcani şi cu 19,1 cm la cei 
din Cahul, iar greutatea corporală medie, respectiv cu 
13,9 kg şi 18,3 kg. La fetele de 15-19 ani, talia medie 
a crescut cu 3,4 cm la cele din r-nul Rîşcani şi cu 9,2 
cm la cele din Cahul, iar greutatea corporală medie, 
respectiv cu 5,2 kg şi 7,4 kg. La vârsta de 19 ani, di-
ferenţele mediilor pentru cele două sexe sunt de 4,0 
cm la elevii din Rîşcani şi 16,2 cm la cei din Cahul, 
iar a greutăţii corporale de 5,8 kg la elevii din Rîşcani 
şi respectiv 9,7 kg la elevii din Cahul.
Perioada de 15-19 ani se caracterizează prin de-
păşirea indicilor dezvoltării fi zice a băieţilor faţă de 
cei al fetelor. Această vârstă se caracterizează prin-
tr-o creştere mai evidenţiată a taliei şi a greutăţii la 
sexul masculin, comparativ cu sexul feminin, viteza 
de creştere este relativ redusă, ceea ce se datorează 
atingerii pubertăţii.
Concluzii:
Reprezentarea grafi că a valorilor medii ale ta-1. 
liei şi greutăţii corporale în funcţie de vârstă şi sexe, 
indică curbe ascendente şi o încrucişare a acestora 
între 10-11 ani şi 14-15 ani. În intervalul 11-14 ani 
talia şi greutatea medie a fetelor este superioară faţă 
de băieţi, excepţie făcând talia medie a băieţilor din 
r-nul Cahul. Între 14-19 ani talia şi greutatea sexului 
masculin devine superioară faţă de sexul feminin.
Ritmul creşterii taliei este diferit, cel mai mare 2. 
înregistrându-se între 7-11 ani şi 11-14 ani, iar mai 
redus între 14-19 ani. Ritmul creşterii greutăţii este 
mai mare la băieţii de 7-11 ani şi 14-19 ani şi la fetele 
de 11-14 ani faţă de băieţii de aceeaşi vârstă.
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